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KESIMPllLAN DAN SARAN 

IV.1. KESIMI'lILAN 
Lichen planus rongga mulut merupakan penyakit keradangan kulit yang 
mengenai mukosa rongga mulut dengnn ciri khns Wic,khom '.<; striae. Penyakit ini 
jarang lcrjadL Sccara klinis ada cnam tipc : rClikulcr. pink, antropik. 
ulceratif/erosif. papular dan bulosa. Daerah yang paling sering terkena adalah pipi 
dan lidah. Penyakit ini biasanya tidak menimbulkan rasa sakit kecuali pada tipe 
ulceratif atau bulosa. 
Gambaran hispalologinya adalah hipcrparakeratonis, hipcrgranulosis, rete 
peg memanjang seperi gigi gergaji. degenerasi liquefaction sel basal, infiltrasi 
limfosit sub epitel dan irreguler achantosis. 
Banyak faktor yang diduga sebagai etiologi pcnyakit ini lela pi dari 
bcbcrapa litcralur yang ada mcngarah pada salU aktivitas imunilas sc)ulcr yaitu 
cell medicated immune schugui pcnyebab kerusak.m lapisan sci hasal rada lichen 
planus rongga mulut. Maka darat diambil kesimpulan bahwa gangguan rcspons 
imun pada LP TOllgga Illulut yaitu gangguan cell medicated imllllll/(, n'.'jJOI/S, 
IV.2. SARAN 
Perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa gangguan respon 
cell medicated immune dapat menimbulkan penyakit LP rongga mulul sckaligus 
mcmbantu pcncarian clioiogi scbcnarnya dan pcnyakil LP rongga muluL 
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